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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) tingkat perilaku prososial anak kelompok 
bermain yang menggunakan model BCCT pada pembelajaran di sentra balok.(2) Perbedaan 
hasil perilaku prososial anak kelompok bermain sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan 
terhadap anak . Penelitian ini menggunakan metode eksperimen quasi dengan desain 
penelitian kuantitatif one-group pretes-posttest design. Subjek penelitian adalah anak 
kelompok bermain kelompok Green leaf di Toddler –KB –TK Kristen 03 Eben Haezer 
Salatiga pada tahun ajaran 2017/2018  sebanyak 15 anak. Teknik pengumpulan data 
menggunakan lembar Observasi dengan menggunakan Skala Guttman, Wawancara dan 
dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai Desember 2017. Uji 
prasyarat analisisnya menggunakan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan uji-t 
(Pair Samples Test). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Perilaku Prososial anak 
kelompok bermain mengalami peningkatan setelah diberikan perlakuan yang menggunakan 
model BCCT dalam pembelajaran di sentra balok. (2) Terdapat perbedaan hasil sebelum dan 
sesudah pemberian perlakuan yang terjadi pada perilaku prososial pembelajaran di sentra 
balok yang menggunakan model BCCT, hal ini ditunjukkan dengan memiliki nilai pretest 
rata-rata (mean)= 18,73, sedangkan nilai posttest memiliki rata-rata = 22,86 sedangkan nilai 
thitung pre-test sebesar -5.82 sedangkan thitung post-test sebesar -5.82 dan lebih besar dari t 
tabel pada taraf signifikansi 5% (0.63) dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa 
terdapat perbedaan hasil Prososial kelompok bermain sebelum dan sesudah dilakukan 
perlakuan yang menggunakan model BCCT dalam pembelajaran di sentra balok. 
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